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Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 
обучения магистрантов, по результатам которой происходит защита итогового 
исследования за все годы обучения в магистратуре. 
Магистерская выпускная квалификационная работа представляет собой  
выполняемое студентом самостоятельное исследование, в котором 
аккумулируются все полученные им ранее знания по выбранной тематике. Целью 
выпускной квалификационной работы является систематизация полученных в вузе 
знаний и практическое их применение к исследованию вопросов конкретной темы, 
подтверждающие подготовку студента как специалиста в области экономики в 
целом и учета, анализа и аудита в частности. 
Данные методические указания предназначены студентам, выполняющим 
выпускную квалификационную работу магистра по направлению подготовки 
«Экономика» направленность «Учет, анализ и аудит», руководителям выпускной 
квалификационной работы от кафедры и содержат все необходимые сведения, 
которые необходимы для организации взаимодействия в процессе подготовки, 
написания и зашиты ВКР, 
 
1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы, 
организация еѐ выполнения 
Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 
обучения в магистратуре, а ее успешная защита позволяет присвоить автору 
соответствующую квалификацию. 
При выполнении выпускной квалификационной работы магистрант должен 
четко представлять себе поставленные цели и задачи, определить пути их решения. 
Исходя из темы исследования, целью выпускной квалификационной работы 
является систематизация полученных в вузе знаний и практическое их применение 
к исследованию вопросов конкретной темы, подтверждающие подготовку студента 
как специалиста в области экономики в целом и учета, анализа и аудита в 
частности. Задачами выпускной квалификационной работы для достижения 
поставленной цели являются: 
углубление, систематизация и закрепление знаний студентов в различных 
областях учета, анализа и аудита; 
применение полученных теоретических знаний и практического опыта 
(навыков) к решению задач, поставленных в ВКР; 
развитие навыков проведения самостоятельных исследований, анализа 
теоретических и практических материалов; 
разработка конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию 
финансово-хозяйственной деятельности конкретного объекта с детальной и 
убедительной аргументацией; 
подтверждение усвоения соответствующих теме компетенций. 
Подготовка выпускной квалификационной работы состоит из нескольких 
этапов: 
 Выбор темы и обоснование ее актуальности; 
 Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 
нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме 
выпускной квалификационной работы; 
 Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 
различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 
 Обработка и анализ полученной информации с применением современных 
методов финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических 
методов; 
 Формулировка выводов и выработка рекомендаций; 
 Оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 
установленными требованиями. 
Магистрант несет полную ответственность за выполнение выпускной 
квалификационной работы и достоверность результатов проведенного 
исследования. В целях оказания магистранту теоретической и практической 
помощи в период подготовки и написания выпускной квалификационной работы 
ему назначается  руководитель. Магистрант периодически (по обоюдной 
договоренности) информирует руководителя о ходе подготовки выпускной 
квалификационной работы и консультируется по вызывающим затруднения 
вопросам. 
На этапе подготовки выпускной квалификационной работы руководитель 
консультирует дипломника по вопросу выбора темы, рассматривает и 
корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы. В ходе 
выполнения работы руководитель является оппонентом, указывая магистранту на 
различные недостатки аргументации, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше 
исправить. 
После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 
работы  руководитель выступает в качестве эксперта и подписывает выпускную 
квалификационную работу. 
Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 
руководителем, представляется магистрантом на подпись специалисту, 
осуществляющему проверку оформления работы в соответствии с  требованиями 
ГОСТ, затем специалисту, осуществляющему контроль требований вуза на 
оригинальность и затем руководителю магистерской программы. Допустимый 
процент оригинальности – не менее 70 %.  Выпускная квалификационная работа 
должна быть всеми подписана, оформлена в соответствии с требованиями, не 
позднее, чем за 10 дней до защиты. 
2. Основные требования, предъявляемые к содержанию выпускной 
квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать содержанию 
учебного плана и квалификационным требованиям, предъявляемым к специалисту 
в области экономики, учета, анализа и аудита. Она должна иметь продуманную 
внутреннюю структуру, позволяющую полно и глубоко раскрыть выбранную тему 
и оценить усвоение студентом общекультурных, общепрофессиональных, а 
главным образом, профессиональных компетенций. 
Выпускная квалификационная работа должна содержать: 
 обоснование актуальности темы ВКР, постановку цели и задач 
исследования; 
 теоретические материалы по теме работы, характеристику сущности и 
содержания экономических категорий и понятий, дискуссионные вопросы по теме, 
обзор отечественного и зарубежного опыта; 
 экономико-организационную характеристику хозяйствующего субъекта, 
на материалах которого проведено исследование, в том числе организацию 
бухгалтерской  или аудиторской работы на предприятии с анализом объекта 
исследования при условии, что работа будет носить практическую направленность; 
 анализ практических данных объекта исследования, выполненный с 
помощью современных методов анализа, с использованием статистических 
методов и знаний в сфере учета, анализа и аудита; 
 обоснованные теоретически и аргументированные с точки зрения 
практической значимости предложения по совершенствованию учетно-
аналитической работы  хозяйствующих субъектов и снижению учетных рисков в 
соответствии с темой работы, внедрению их в производство с расчетом 
экономической эффективности. 
При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен 
уметь самостоятельно ставить и решать задачи, обеспечивающие достижение цели 
работы, аргументированно рекомендовать меры по совершенствованию учетно-
аналитической работы, увеличению финансовых результатов и снижению 
налоговых и прочих рисков хозяйствующих субъектов. При написании работы 
автор должен  вникнуть в учетную работы на предприятии (учреждении, 
организации), изучить и проанализировать формы бухгалтерской финансовой 
отчетности, выявить имеющиеся в деятельности предприятия недостатки в 
контексте темы работы. На основе анализа этих недостатков необходимо 
разработать комплекс мероприятий по их устранению и по дальнейшему 
улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта. 
Таким образом, при  выполнении работы необходимо: 
 знать теоретические основы исследования по теме ВКР, представленные в 
научной литературе; 
 уметь выполнять критический анализ недостатков, имеющихся в 
финансовых отношениях хозяйствующих субъектов; 
 разработать предложения по устранению этих недостатков, обоснованные 
теоретически и доказанные с помощью экономических расчетов. 
Структура выпускной квалификационной работы должна обеспечить 
комплексное представление материалов в виде систематизированной информации, 
иметь внутреннюю логику, предусматривать взаимосвязь материалов различных 
разделов между собой. 
3. Выбор темы исследования 
Студент может самостоятельно выбрать тему выпускной квалификационной 
работы из перечня, предлагаемого кафедрой или индивидуальную тему по 
согласованию с руководителем выпускной квалификационной работы и 
руководителем магистерской программы. Тема выпускной квалификационной 
работы должна быть актуальной и соответствовать направленности «Учет, анализ и 
аудит», при ее раскрытии должен быть проведен финансово-экономический анализ 
и раскрыты теоретические вопросы, связанные с объектом исследования. 
Формулировка темы согласовывается с руководителем программы и 
заведующим выпускающей кафедры, а ее закрепление за данным студентом 
оформляется письменным приказом по университету.  
В этой связи выбор темы исследования следует осуществлять заранее, при 
написании студентом курсовых работ и отчетов по практикам (в том числе, 
научно-исследовательским), при написании статьи, предусмотренной учебным 
планом, с тем, чтобы обеспечить взаимосвязь этих работ и выпускной 
квалификационной работы. Тему исследования рекомендуется выбрать до 
прохождения производственных практик студентами. В этом случае студент 
значительно облегчит свою задачу, так как сбор фактических материалов он может 
начать уже в процессе прохождения производственных практик, изучая при этом 
методические и методологические вопросы, связанные с темой исследования, 
задачи и перспективы развития учетного процесса, вопросы контроля, внутреннего 
и внешнего аудита,  анализа эффективности и прочих, взаимосвязанных процедур.  
При выборе темы выпускной квалификационной работы необходима 
ориентация на объект исследования при сборе, обработке и обобщении 
практических материалов. Например, если автор выбирает тему, связанную с 
учетом основных средств, то его задача – раскрыть не только учетные процедуры в 
какой-либо организации, но и выявить возможные отраслевые особенности учета, 
показать перспективы внедрения новых стандартов ФСБУ, проблемы, связанные с 
обновление нормативной базы для организаций и так далее. Следует иметь ввиду, 
что тема может носить и теоретический характер, и тогда не будет возможности 
показать документооборот на каком-то конкретном примере, но это дает 
возможность подойти к вопросу с методологической точки зрения и показать учет 
в перспективе или в сравнении с другими странами (международные аспекты). Тем 
не менее, возможность сбора практического материала по теме является одним из 
существенных критериев выбора темы выпускной квалификационной работы.  
Научный руководитель назначается  магистранту из числа преподавателей, а 
также высококвалифицированных специалистов учреждений и предприятий в 
области, касающейся тематики выпускной квалификационной работы. По 
согласованию с Дирекцией Института может быть приглашен консультант по 
разработке отдельных вопросов выпускной квалификационной работы. 
Списки фамилий магистрантов, тем выпускных квалификационных работ, 
фамилий научных руководителей передаются в соответствующие учебные 
структуры Университета для согласования и уточнения тем и научных 
руководителей. После согласования готовится проект приказа об утверждении тем 
и назначении руководителей, который доводится до сведения студента. Приказ об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ подписывается ректором 
УдГУ. После издания приказа темы выпускных квалификационных работ 
изменению не подлежат. 
4. Структура и краткая характеристика содержания выпускной 
квалификационной работы 
Работа должна включать введение, основную часть, заключение и список 
литературы.  
Введение включает обоснование актуальности темы выпускной 
квалификационной работы с краткой характеристикой ее структуры, цель и задачи 
работы, указание объекта исследования. 
Введение является вступительной частью магистерской работы, в которой 
рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 
анализируется ее существующее состояние, обосновывается теоретическая и 
практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи работы, 
дается краткая характеристика объекта исследования, исходной экономико-
статистической базы и другой информации, используемой в работе. Объем 
введения: 5-10 страниц печатного текста.  
По содержанию в нем должны быть представлены: актуальность 
исследования, которая определяется несколькими факторами: необходимостью 
дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; 
потребностью науки в новых эмпирических данных и в совершенствовании 
используемых методов или конкретных технологий управления по отдельным 
видам деятельности; степень разработанности темы показывает уровень 
изученности заявленной проблематики в научной литературе, а также направления 
научных исследований в рамках разрабатываемой темы.  
научная новизна * – это признак, наличие которого дает автору право на 
использование понятия «впервые» при характеристике полученных им 
результатов и проведенного исследования в целом.  
Для большого количества наук научная новизна проявляется в наличии 
теоретических положений, которые впервые сформулированы, содержательно 
обоснованы, методических рекомендаций, которые внедрены в практику и 
оказывают существенное влияние на достижение новых социально-экономических 
результатов. Новыми могут быть только те положения исследования, которые 
способствуют дальнейшему развитию науки в целом или отдельных ее 
направлений. цель исследования – это желаемый конечный результат 
исследования.  
Цели работы могут быть разнообразными, (определение характеристики 
явлений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных; 
выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, 
выявление общих закономерностей, создание классификации, типологии; создание 
методики; адаптация технологий, т.е. приспособление имеющихся технологий для 
использования их в решении новых проблем); задачи исследования – это выбор 
путей и средств достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой; 
объектом исследования может выступать человек, процесс управления в 
определенной системе, феномены и результаты человеческой деятельности; 
предмет исследования – это всегда определенные свойства объекта, их 
соотношение, зависимость объекта и свойства от каких-либо условий.  
Характеристики предмета измеряются, определяются, классифицируются. 
Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, 
аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым; методология 
исследования представляет собой описание совокупности использованных в работе 
методов исследовательской деятельности для разработки предмета исследования, 
достижения его цели и решения поставленных задач. практическая значимость 
исследования *(темы) зависит от того, какой характер имеет конкретное научное 
исследование.  
Если ВКР будет носить методологический характер (теоретическое 
исследование), то ее практическая значимость может проявиться в публикации 
основных результатов исследования в научных статьях; апробации результатов 
исследования на научно-практических конференциях; в использовании научных 
разработок в учебном процессе высших и средних учебных заведений; в участии в 
обсуждении новых методов или способов учета отраслевого характера.  
Если ВКР будет носить методический характер (прикладное исследование), 
то ее практическая значимость может проявить себя в наличии научно 
обоснованных и апробированных в результате экспериментальной работы системы 
методов и средств совершенствования бухгалтерского учета, аудита или анализа 
деятельности организации вследствие обновления нормативной или 
методологической базы, или внедрения предлагаемых методов. Сюда же относят 
исследования по научному обоснованию новых и развитию действующих систем, 
методов и средств того или иного вида деятельности. Необходимо иметь в виду, 
что заявленная тема работы должна быть полностью раскрыта. Оставление без 
рассмотрения важных для практики или понимания темы вопросов является 
серьезной ошибкой, влияющей на оценку работы. Если какой-либо вопрос 
невозможно рассмотреть ввиду ограниченности объема исследования, то это 
нужно оговорить во введении.  
Формы внедрения научных результатов методического характера могут быть 
весьма различны. Основные из них:  
− предложения по совершенствованию систем регулирования учета, анализа 
и аудита;  
− рекомендации по совершенствованию механизма управления учетным 
процессом и т.д.;  
− нормативные и методические документы, которые утверждены или 
рекомендованы к использованию заинтересованными организациями.  
Первая глава — теоретическая по содержанию темы, должна включать: 
характеристику сущности основных понятий по теме, законодательную базу; 
дискуссионные вопросы определения и сущности экономических (учетных)  
категорий в контексте темы работы в трактовке разных авторов или 
ретроспективно (как менялся подход к учету); 
обзор и анализ состояния дел по вопросам темы работы. 
При рассмотрении теоретических вопросов студент должен использовать 
научные статьи, опубликованные в периодических изданиях последних 23 лет с 
обязательной ссылкой на авторов статей в тексте работы, а также провести 
статистический анализ данных в соответствии с темой работы. 
Вторая глава ВКР аналитическая. В ней рекомендуется в соответствии с 
темой ВКР рассмотреть действующую систему учета и контроля определенных 
операций (в зависимости от темы ВКР) на предприятии. На основе анализа 
требований российских стандартов бухгалтерского учета, Международных 
стандартов финансовой отчетности, аудита, положений по управленческому учету, 
результатов научных исследований отечественных и зарубежных авторов 
формулируются и обосновываются рекомендации по совершенствованию 
методики учета и контроля операций в соответствии с темой исследования.  
Если работы выполняется на примере предприятия, то во второй главе  
проводится анализ (характеристика) хозяйствующего субъекта (предприятия, 
организации, учреждения), субъекта федерации, района, города и рассматриваются 
экономические, социальные и организационные аспекты его деятельности, в 
частности: 
краткая историческая справка, основные учредительные документы; 
анализ структуры управления, маркетинга, персонала и оплаты труда; 
основные экономические результаты деятельности хозяйствующего 
субъекта, показатели финансового состояния; 
организация работы бухгалтерии и оптимизация процессов. 
!!! Для тем, связанных с эмпирическим исследованием: В первом параграфе 
второй главы необходимо сформулировать и обосновать гипотезу исследования. 
При обосновании гипотезы следует опираться на современные публикации, 
размещенные в базах РИНЦ, Scopus, WoS.  
Во втором параграфе целесообразно сформировать эконометрическую 
модель, обосновать выбор переменных, описать эмпирическую базу и методику 
исследования (за образец принять описание этих разделов в статьях Scopus, WoS).  
В третьем параграфе рекомендуется описать порядок проведения 
исследования, последовательность итераций эконометрического анализа на базе 
сформированной модели. В частности, представить и проанализировать 
корреляционную матрицу, описать процедуры регрессионного анализа, проверку 
значимости функции и переменных, операции по улучшению значимости 
полученных результатов, описать полученные значения и т.д. Материалом для 
второй главы может быть отчетность организаций и базы данных, например, 
СПАРК. При выполнении эмпирического исследования необходимо помнить о 
количестве наблюдений, которое в идеале должно приближаться к 200500, что 
обеспечит репрезентативность выборки  
Разработка рекомендаций и обоснование мероприятий по решению 
исследуемой  проблемы   
В третьей главе ВКР может проводиться всесторонний анализ тех аспектов 
деятельности предприятия, которые указаны в теме ВКР, например, анализ 
использования основных средств (см. пример планов ВКР); в  расчетах могут 
использоваться экономико-математические методы и  модели, методы факторного 
анализа. В этом случае,  по результатам проведенного анализа  выявляются 
резервы улучшения деятельности предприятия,  формулируются рекомендации по 
использованию выявленных  резервов.  
 В темах, связанных с проведением эмпирических исследований (с 
использованием больших массивов информации, это справедливо для 
теоретических тем)  в третьей главе магистерской работы целесообразно отразить:   
 анализ результатов эмпирического анализа с формулировкой  общих и 
частных выводов, обоснованием гипотезы (если  результаты положительные) или 
ее опровержением (если  результаты отрицательны);   
 практический аспект полученных результатов эконометрического  
моделирования (имеют ли они чисто фундаментальный или  прикладной аспект, 
как их можно использовать на предприятии и  каков будет экономический эффект);   
 направления дальнейших исследований в обозначенной автором  области с 
формулировкой проблемных зон и возможных  перспектив работы автора над 
данной темой при продолжении  научного исследования.  В этом случае, третья 
глава должна отражать не только степень  новизны пролеченных результатов, но и 
их практическую  значимость для предприятий и организаций.   
Данная часть работы должна быть оценена рецензентом. Рецензент в данном 
случае может быть вешним.  
Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать  краткий 
обзор основных аналитических выводов проведенного  исследования и описание 
полученных в ходе него результатов. Изложение по разделам должно быть 
логичным с точки зрения  выбранной и обоснованной студентом методологии 
исследования,  что позволит оценить его научный уровень. При этом в  заключении 
должны быть отражены не только итоговые  результаты проведенных расчетов, 
анализа и оценки, а также  наиболее интересные рекомендации и предложения 
автора.  
Особый акцент делается на наиболее существенных результатах, полученных 
в ходе написания ВКР лично магистрантом. В целом представленные в заключении 
выводы и результаты  исследования должны последовательно отражать решение 
всех  задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что  позволит 
оценить законченность и полноту проведенного  исследования. Объем заключения 
может составлять 35 страниц печатного текста.   
Список литературы должен содержать нормативные акты, учебники, 
учебные пособия, аналитические материалы, статьи по выбранной теме 
исследования. Желательно использовать актуальную учебную литературу, 
действующие нормативные акты,  статьи за последние 23 года.  
Приложения (балансы, другие расчетные и иллюстративные материалы по 
разделам темы). 
Примечание (по использованию литературных источников): 
Работа выполняется после изучения материалов литературных источников по 
теме и обобщения данных, полученных в процессе прохождения производственной 
и преддипломной практик. Базовой литературой для выполнения работы являются 
учебники и учебные пособия по профилю «Учет, анализ и аудит», монографии 
отечественных и зарубежных экономистов, а также периодические издания 
(журналы, газеты, нормативные акты и  др.). 
Цифровой материал для наглядности удобнее сводить в таблицы, графики и 
рисунки, данные которых должны быть тщательно проанализированы в тексте 
работы. Очень важно, чтобы цифровой табличный материал и его анализ 
использовались в контексте работы и выполняли при этом не только 
демонстрационную, но и функциональную нагрузку. Фактический материал 
должен использоваться студентом для аргументации рекомендаций и предложений 
по совершенствованию финансовых отношений хозяйствующего субъекта. 
Конечным итогом выполнения выпускной квалификационной работы 
является ее защита, для которой студент заранее, т.е. в процессе ее написания 
готовит и обосновывает практические предложения, подлежащие защите. Поэтому 
на заключительном этапе выполнения выпускной квалификационной работы 
необходимо разработать и аргументировать такие предложения. Автор должен 
проанализировать существующее на предприятии (учреждении, организации) 
положение дел, выявить недостатки, дать предложения по их устранению и 
определить пути дальнейшего улучшения результатов финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта. Выводы, предложения и аргументирующие их расчеты 
автор кратко представляет в форме схем, таблиц, рисунков в иллюстративном 
материале, который раздается всем членам ГЭК. 
Все основные итоги анализа, выводы и предложения с таблицами и 
рисунками их сопровождающими, группируются и оформляются в виде доклада с 
иллюстративным материалом. Продолжительность доклада должна составлять не 
более 5минут. Иллюстративный материал к ВКР предоставляется членам ГЭК и 
является необходимым элементом защиты. 
5. Примерные темы ВКР 
1. Адаптация системы учета финансовых результатов (любых других объектов 
учета) по российским стандартам в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности 
2. Амортизационная политика предприятия, как инструмент управления 
основными средствами: финансовые аспекты 
3. Анализ и управление денежными потоками и их эквивалентами 
4. Анализ экономического состояния организации и перспективы его развития – 
подходы к анализу, в том числе зарубежные.  
5. Аудит (объектов учета)  в условиях применения международных стандартов 
финансовой отчѐтности 
6. Аудиторские процедуры в риск-ориентированном аудите 
7. Аудиторский риск и его оценка при формировании плана и стратегии 
аудиторской проверки 
8. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета и составная 
часть информационной базы управления предприятием 
9. Бюджетирование и планирование в системе управленческого учета: проблемы 
внедрения и использования на предприятии 
10. Внутренний контроль и аудит в системе финансового управления компании 
11. Внутренний контроль и аудит направлений предотвращения банкротства 
организаций 
12. Диагностика финансового состояния предприятий (по отраслям) и пути 
предотвращения несостоятельности 
13. Достоверность бухгалтерской отчетности и оценка существенности искажений 
в аудите 
14. Использование данных бухгалтерской отчетности в целях принятия 
управленческих решений в организациях (по отраслям) 
15. Комплексная оценка финансового состояния организации в процессе 
формирования ее рыночной стоимости 
16. Консолидированная финансовая отчетность: принципы составления, 
методология ее формирования и анализа 
17. Контрольно-аналитическое обеспечение управления заемным капиталом. 
18. Контрольно-аналитическое обеспечение управления оборотными активами (по 
видам). 
19. Контрольно-аналитическое обеспечение управления производственным 
потенциалом. 
20. Контрольно-аналитическое обеспечение управления процессом снабжения. 
21. Контрольно-аналитическое обеспечение управления эффективностью 
производства продукции (по отраслям). 
22. Концептуальные модели управленческого учета за рубежом (страна по выбору)  
и в России: сравнительный анализ  
23. Концепции бухгалтерских балансов и их применение в современной практике 
24. Корпоративная отчетность в системе информационного обеспечения 
финансового менеджмента 
25. Методика и организация аудита (наименование объекта – запасов, расчетов, 
денежных средств, финансовых результатов и т.д.) 
26. Методика составления отчета о финансовых результатах в соответствии с 
российскими и международными стандартами, его аналитические возможности 
27. Методология и организация экспресс–аудита финансовой отчетности. 
28. Методология использования аналитических процедур и статистических методов 
исследования в аудите. 
29. Методология составления бухгалтерского баланса и его аналитические 
возможности 
30. Методология управленческого учета затрат на производство продукции по 
центрам ответственности. 
31. Организационно-методические аспекты учета и контроля запасов (по видам). 
32. Организация внутреннего аудита и методические аспекты оценки 
эффективности его функционирования. 
33. Организация и методика аудита (наименование объекта аудита  заемного 
(привлеченного) капитала, финансовых вложений и т.д.) 
34. Организация и методика бухгалтерского учета в  различных отраслях. 
35. Организация и методика контроля доходов, расходов и финансовых 
результатов. 
36. Организация и методика учета затрат на производство продукции 
промышленной переработки. 
37. Организация и методические аспекты оценки эффективности внутреннего 
аудита. 
38. Особенности организации бережливого производства на предприятиях (по 
отраслям)  
39. Повышение эффективности бизнес-процессов сопутствующих аудиту услуг 
40. Проблемы учета и анализа основных средств (любых других объектов 
исследования)  и повышение эффективности их использования 
41. Прогнозирование несостоятельности (банкротства) компании: сравнительный 
анализ и возможности адаптации существующих моделей 
42. Продвинутое и адаптивное бюджетирование в системе управленческого учета 
как инструмент управления эффективностью организации 
43. Развитие аудита затрат на производство и  готовой продукции. 
44. Развитие метода управленческого учета затрат в системе управления 
эффективностью организации 
45. Развитие методики аудита (наименование объекта  внеоборотных активов, 
запасов, финансовых результатов, оборотных активов, собственного капитала)  
46. Развитие методики аудита и анализа денежных потоков. 
47. Развитие методики аудита и анализа показателей финансовой отчетности. 
48. Развитие методики аудита и анализа продаж. 
49. Развитие методики аудита и анализа расчетных операций. 
50. Развитие методики аудита и анализа собственного капитала. 
51. Развитие методики аудита цикла продажи и поступления (продажи продукции). 
52. Развитие методики аудита цикла расходования и приобретения (процесса 
заготовления). 
53. Развитие методики контроля и анализа эффективности использования основных 
средств. 
54. Развитие методики контроля и эффективности использования запасов. 
55. Развитие методики предварительного обзора при планировании аудита 
финансовой отчетности. 
56. Развитие операционного аудита в системе финансового менеджмента 
57. Развитие системы управления затратами и результатами с целью максимизации 
прибыли компании 
58. Развитие стратегического учета и методики анализа процесса производства 
продукции. 
59. Развитие учета затрат на производство продукции  (работ, услуг) прочих 
производств и хозяйств. 
60. Развитие учета и контроля (доходов и расходов будущих периодов, . доходов и 
расходов организации, затрат на производство продукции (по отраслям, 
незавершенного производства, продаж, финансовых результатов) 
61. Развитие учетно-аналитического обеспечения бюджетирования в системе 
управления эффективностью деятельности коммерческих организаций 
62. Реформирование российского бухгалтерского учета основных средств в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
63. Совершенствование аудита расходов на продажу. 
64. Совершенствование бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 
65. Совершенствование внутрифирменной стандартизации аудита. 
66. Совершенствование методики аудита и анализа использования запасов. 
67. Совершенствование методики аудита и анализа эффективности использования 
основных средств. 
68. Совершенствование методики расчета аудиторского риска и уровня 
существенности. 
69. Совершенствование планирования аудита и его информационной базы. 
70. Совершенствование планирования и программирования аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
71. Совершенствование учета и аудита (вложений во внеоборотные активы, 
производства и продажи готовой продукции, расчетов с учредителями 
организации, финансовых вложений)  
72. Сравнительная характеристика бухгалтерского учета и анализа финансовых 
вложений в России и за рубежом 
73. Стандартизация аналитических процедур в аудите бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций 
74. Управленческие аспекты финансовой отчетности в коммерческих организациях 
75. Управленческий учет и анализ затрат вспомогательных производств (можно по 
видам). 
76. Учет внеоборотных активов по международным стандартам финансовой 
отчетности и федеральным стандартам России 
77. Учет и анализ в системе управления коммерческими расходами организации 
78. Учет и анализ в системе управления кредиторской задолженностью 
коммерческой организации для обеспечения ее финансовой стабильности 
79. Учет и анализ в системе управления материальными ресурсами в целях 
повышения эффективности их использования 
80. Учет и анализ дебиторской задолженности в системе финансового управления 
организацией 
81. Учет и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
82. Учет и анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности в 
системе управления экономическим потенциалом организации 
83. Учет и анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности в 
системе управления экономическим потенциалом организации 
84. Учет, контроль и анализ производственного потребления материальных 
ресурсов в системе управления затратами 
85. Учет, контроль и пути повышения эффективности производства продукции (по 
отраслям). 
86. Учетно-аналитические аспекты несостоятельности (банкротства) организации 
87. Учетно-аналитические аспекты повышения эффективности деятельности и 
конкурентоспособности организации 
88. Учетно-аналитические аспекты повышения эффективности деятельности и 
конкурентоспособности организации 
89. Учетно-аналитические аспекты управления материально-производственными 
запасами организации 
90. Учетно-аналитические аспекты управления финансовыми результатами 
деятельности коммерческих организаций 
91. Учетно-аналитические аспекты финансовых результатов от обычных видов 
деятельности коммерческих организаций 
92. Учѐтно-аналитические аспекты финансовых результатов от обычных видов 
деятельности коммерческих организаций 
93. Учетно-аналитическое обеспечение аудита нематериальных активов. 
94. Учетно-аналитическое обеспечение в системе управления дебиторской 
задолженностью коммерческой организации 
95. Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными средствами, 
финансовыми вложениями. 
96. Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами и финансовыми 
результатами деятельности коммерческих организаций 
97. Учетно-аналитическое обеспечение управления расходами на оплату труда 
98. Учетно-аналитическое обеспечение управления финансовыми результатами. 
99. Фальсификация финансовой отчетности: возможности обнаружения и 
предотвращения 
100. Финансовый учет и отчетность в условиях банкротства организации 
101. Формирование и представление в бухгалтерском балансе информации о 
финансовом положении коммерческой организации 
102. Формирование и развитие системы внутреннего контроля в коммерческих 
организациях 
103. Формирование интегрированной информации о дебиторской и кредиторской 
задолженности в целях обеспечения финансовой устойчивости компании 
104. Формирование учетно-аналитической информации о доходах и расходах в 
строительной организации 
105. Формирование учетно-аналитической информации о финансовых 
результатах деятельности строительной организации для обеспечения ее 
финансовой устойчивости 
106. Формирование учетно-аналитической информации о финансовых 
результатах коммерческой организации 
107. Экономическая диагностика показателей платежеспособности в системе 
финансового управления организацией 
6. Правила оформления ВКР 
Текст следует печатать через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman 
(размер шрифта – 14), соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 
мм; правое 
– не менее 10 мм; верхнее – не менее 15 мм; нижнее – не менее 20 мм. 
Выравнивание основного текста – по ширине страницы. 
Текст должен иметь отступы в начале каждого абзаца (красная строка 
размером 1,25 см). 
В работе не должно быть каких-либо выделений текста (жирным, курсивом, 
подчеркиванием, изменением шрифта). 
Все страницы отчѐта обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 
страниц начинается с третьего листа. Номера проставляются в правом верхнем 
углу страницы. Титульный лист является первым листом отчѐта и заполняется по 
форме, приведенной в приложении 1. 
Содержание включает наименование всех структурных частей работы с 
указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 
соответствующих частей. 
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» располагают симметрично 
тексту (по центру, без абзацного отступа) с прописной буквы. Эти структурные 
части работы не нумеруются. Текст основной части работы делят на главы и 
параграфы. Заголовки разделов печатаются прописными буквами без 
подчеркивания. Заголовки параграфов печатаются с абзаца (пять символов) 
строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов не допускаются. 
Точку в конце любого заголовка не ставят. Заголовок отделяется от текста 
свободной строкой. 
Каждая глава начинается с новой страницы. Главы и параграфы должны 
иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими 
цифрами с точкой на конце (1. Название). Параграфы нумеруются арабскими 
цифрами в пределах каждой главы (1.1. Название). 
Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы) располагают после 
первой ссылки на них и обозначаются словом «Рисунок», которое располагают под 
иллюстрацией посередине строки. Они нумеруются последовательно арабскими 
цифрами в пределах всей работы, через тире пишется название рисунка. Рисунок 
должен быть читаемым, для чего используется либо цветной принтер, либо 
штриховая иллюстрация. При использовании штриховой иллюстрации обязательно 
должна  быть приведена легенда (расшифровка штриховок). Не допускается 
применять тоновую (цветную) иллюстрацию рисунка (например, структурных 
диаграмм, графиков динамики с наличием нескольких цветных линий, карт и т.п.) 
при использовании черно-белого принтера. 
Таблицы также имеют сквозную нумерацию в пределах всей работы и 
нумеруются последовательно арабскими цифрами. Слово «Таблица» с порядковым 
номером (при этом знак № не ставится) пишется слева без абзацного отступа, и 
через тире в той же строке пишется название таблицы. При переносе части 
таблицы на другой лист в крайнем правом положении пишут «Продолжение 
таблицы» с указанием ее номера. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. В 
таблице допускается применять меньший размер шрифта (12 пт). 
На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте работы, для чего в 
скобках указывается номер таблицы (рисунка). Например: (табл. 1) или (рис. 1). 
Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. Номер 
формулы указывается в крайнем правом положении на уровне формулы в круглых 
скобках. Пояснения значений символов и цифровых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой 
они даны в формуле. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без 
двоеточия. Значение каждого символа и цифрового коэффициента следует давать с 
новой строки. Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в 
скобках, например, «... в формуле (2)». Уравнения и формулы следует выделять из 
текста свободными строками. 
При оформлении ссылок в тексте на источники указывается порядковый 
номер по списку источников, выделенный квадратными скобками (при пересказе и 
критике отдельных работ), например, [3, с. 10]. 
Список использованных источников следует располагать в порядке 
появления ссылок на них. Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники 
и т.п.) должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 
город, издательство, год издания, количество страниц. Наименование места 
издания (город) необходимо приводить полностью в именительном падеже, 
допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и Санкт-
Петербург (СПб). 
Например: Экономика предприятия: учеб. для академического бакалавриата 
обучающихся по экономическим направлениям и спец. / Л.А. Чалдаева. – 4-е изд., 
испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. 410 с. 
Микроэкономика. Макроэкономика: учеб. для вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация (степень) 
«бакалавр») / С.С. Носова. – Москва: КноРус, 2013. 467 с. 
Библиографическое описание источников информации для оформления 
списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1-84 
«Библиографическое описание документа». 
Сведения о статье из периодического издания должны включать фамилию и 
инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование 
серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых 
помещена статья. 
Например: Новицкий Н.И. Инновационный путь развития 
экономики//Экономист, 2000. –№ 6. –С. 34-40. 
Некипелов А.А. Снова о выборе экономического курса России//Российский 
экономический журнал, 2000. –№ 5-6. –С. 3-9. 
Пример оформления нормативно-правового акта: Конституция Российской 
Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок 
от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос. газ. 2009. – № 7. – 21 
янв. 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 
146ФЗ // Рос. газ. 1994. – № 238-239. – 8 дек.; 2012. – 3 апр. 2012 г. 
Приложения оформляют как продолжение работы или отдельной частью. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 
верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами и 
имеющего содержательный заголовок. Если в работе более одного приложения, их 
нумеруют последовательно арабскими цифрами. 
Установившаяся традиционно форма подачи научного текста – максимальная 
отстраненность от изложения личности автора с его эмоциональными оценками, 
индивидуальными особенностями речи и стиля. Такой эффект отстраненности 
безличного монолога достигается рядом средств: 
- использование безличных и неопределенно-личных конструкций; 
- конструкций с краткими страдательными причастиями типа «выявлено 
не сколько новых принципов»; 
- ведением изложения от третьего лица и исключение из употребления 
личного местоимения первого лица единственного числа – «я» типа «Я думаю ...». 
В случае необходимости, используется местоимение множественного числа «мы» 
либо конструкции типа «мы полагаем», «нам представляется», «по нашему 
мнению». 
Научная речь предполагает использование определенных фразеологических 
оборотов, слов-связок, вводных слов, назначение которых состоит в том, чтобы по 
казать логическое соотношение данной части изложения с предыдущей и 
последующей или подчеркнуть рубрикацию текста. Вводные слова и обороты типа 
«итак», 
«таким образом» показывают, что данная часть текста служит обобщением 
изложенного выше. Слова и обороты «следовательно», «отсюда следует, что ...» 
свидетельствуют о том, что между сказанным выше и тем, что будет сказано 
сейчас, существуют причинно-следственные  отношения. Слова и обороты типа 
«вначале», 
«во-первых», «во-вторых», «прежде всего», «наконец», «в заключение 
сказанного» указывают на место излагаемой мысли или факта в логической 
структуре текста. Слова и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», «между 
тем» выражают наличие противоречия между только что сказанным и тем, что 
сейчас будет сказано. Обороты типа «рассмотрим подробнее …» или «перейдем 
теперь к ...» помогают более четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают 
переход к новой невыделенной особой рубрикой части изложения. 
 
7. Критерии оценивания при выполнении и защите выпускной 
квалификационной работы.  
Основой для оценки выпускной квалификационной работы является 
заключение о ее соответствии предъявляемым требованиям, изложенным выше, 
степени самостоятельной работы студента, обоснованности выводов и 
актуальности его предложений, внешнем оформлении работы. 
Существенное влияние на оценку может оказать характер защиты выпускной 
квалификационной работы студента на заседании ГЭК. 
Решение ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимается 
на закрытом заседании с учетом отзыва научного руководителя, оценки, 
выставленной во внешней рецензии, содержания вступительного и 
заключительного слова студента, его ответов на вопросы и на замечания. 
При определении оценки работы принимается во внимание мнение каждого 
члена комиссии, уровень теоретической, научной и практической подготовки 
студента, выставленные ему ранее оценки по профилирующим дисциплинам в 
период обучения в вузе.  
Критерии оценки выпускной квалификационной работы  
Критериями оценки, определяющими уровень и качество подготовки 
выпускника, является сформированность его компетенций: 
 соответствие содержания ВКР теме исследования, сбалансированная 
структура работы, достижение цели и задач исследования; 
оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 
требованиями, утвержденными кафедрой; 
научный стиль изложения; 
грамотность и научная обоснованность выводов; 
творческий подход к разработке темы; 
степень профессиональной подготовленности, проявившаяся в содержании 
выпускной квалификационной работы магистранта 
использование современной специальной научной литературы, нормативных 
актов, материалов практик (преддипломной, производственой, научно-
исследовательской); 
научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 
исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации; 
степень профессиональной подготовленности, проявившаяся  в  процессе 
защиты ВКР; 
чѐткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему 
в процессе защиты; 




Оценка «отлично» выставляется: за ВКР, в которой проведен глубокий и 
критический анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных 
материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, 
статистические и аналитические материалы, монографии, данные 
профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы.  
Выпускник свободно ориентируется в современных научных концепциях, 
грамотно ставит и решает исследовательские и практические задачи; свободно 
владеет основными методами научных исследований. Исследовательское задание 
научного руководителя выполнено полностью. ВКР представлена в печатном виде, 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, 
объему и качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически 
обоснованную структуру.  
Результаты проведенного исследования нашли отражение в 
аргументированном разделе магистерской работы, посвященном разработке 
предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 
экономической деятельности организации; доклад, который адекватно отражает 
основные результаты магистерского исследования; основные положения, 
вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и хорошо 
аргументированы; временной регламент соблюден; иллюстративный материал 
(презентацию), который соответствует тексту доклада, полностью отражает 
основные результаты ВКР, в котором использованы различные методы 
экономических исследований; все материалы презентации изложены грамотно и 
оформлены в соответствии с требованиями; ответы на вопросы членов 
государственной аттестационной комиссии – правильное понимание вопросов и 
грамотные адекватные, аргументированные, хорошо обоснованные и четкие 
ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе; апробация результатов 
исследования – выступления с докладами на конференциях, научных семинарах 
выпускающих кафедр (список научных трудов прилагается); оценка рецензента; 
мнение научного руководителя магистранта о ВКР, отраженное в отзыве.  
Оценка «хорошо» выставляется: за ВКР, в которой проведен анализ научной 
литературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и аналитические 
материалы, монографии, данные профессиональных периодических изданий, 
Интернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, 
грамотно ставит и решает исследовательские и практические задачи; использует 
методы экономических исследований.  
Исследовательское задание научного руководителя в основном выполнено. 
ВКР работа представлена в печатном виде, соответствует требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. 
Структура работы логична. 
Заключение по работе содержит предложения и  рекомендации по 
совершенствованию изучаемого аспекта экономической деятельности; доклад, 
который отражает основные результаты магистерского исследования; основные 
положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и 
аргументированы; временной регламент соблюден; иллюстративный материал 
(презентацию), который соответствует тексту доклада, отражает основные 
результаты ВКР, в котором использованы различные методы экономических 
исследований; материалы презентации изложены грамотно и оформлены в 
соответствии с требованиями; ответы на вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии – за правильное понимание вопросов и грамотные, 
обоснованные ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется: за ВКР, в которой выпускник 
частично раскрывает основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, 
частично использует методы экономических исследований. Задание научного 
руководителя выполнено, но не в полном объеме. Выдвинутые выпускником 
предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта 
экономической деятельности носят общий характер, не подкреплены достаточной 
аргументацией; доклад, который отражает отдельные результаты ВКР; положения, 
вынесенные на защиту, частично аргументированы; иллюстративный материал 
(презентацию), который не всегда соответствует тексту доклада, частично 
отражает основные результаты магистерской работы; в котором методы 
экономических исследований использованы частично; есть недостатки в 
материалах оформления презентации; ответы на вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии – ответы на вопросы и замечания носят общий характер 
и не всегда соответствуют сути вопроса. 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется: за ВКР, которая не 
соответствует предъявляемым требованиям к исследованиям подобного рода. 
Работа представляет собой собрание отдельных реферативных материалов, в ней 
отсутствуют теоретико-методологические основы исследования. Задание научного 
руководителя не выполнено. В ВКР обнаруживаются пробелы во владении 
методами экономических исследований. Нет аргументированных и обоснованных 
адресных рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого 
аспекта экономической деятельности; доклад не отражает основные результаты 
ВКР; положения, вынесенные на защиту, не аргументированы, их достоверность 
вызывает сомнения; временной регламент не соблюден; иллюстративный материал 
(презентацию), который не соответствует тексту доклада, либо соответствует 
частично; не отражает основные результаты магистерской работы; различные 
методы экономических исследований не использованы; материалы презентации 
оформлены не в соответствии с правилами; выпускник не в состоянии ответить на 
вопросы и замечания членов комиссии.  
После определения оценки выпускной квалификационной работы ГЭК 
принимает решение о присвоении студенту квалификации «Магистр экономики» 
по направлению подготовки «Экономика». Председатель ГЭК объявляет студентам 
решение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации. 
8. Методические рекомендации для составления отзыва на ВКР 
научного руководителя .  
Бланк отзыва научного руководителя находится в Приложении 3. 
В шапке отзыва научного руководителя ВКР отражаются Ф.И.О. студента, 
направление подготовки и направленность, форма обучения, тема выпускной 
квалификационной работы. 
В отзыве научного руководителя ВКР отражаются актуальность темы; 
краткое содержание работы по главам с выделением особенностей выполнения 
работы автором ВКР; практическая значимость работы;  достоинства (недостатки) 
работы (в разрезе глав, разделов, параграфов), уровень практической реализации и 
уровень профессиональных компетенций; возможность присвоения автору 
выпускной квалификационной работы квалификации  по соответствующему 
направлению подготовки; оценка работы.  
В отзыве научного руководителя ВКР желательно выделить наиболее 
интересные моментов работы и при вынесении оценочного суждения опираться на 
них. Так, например, научный руководитель может указать в отзыве, что 
наибольший интерес представляют такие-то и такие-то практические предложения 
автора. Если руководитель считает, что материалы работы могут быть 
использованы при чтении лекций или проведения практических занятий по какой-
либо дисциплине, то он может выразить в отзыве свой мнение об этом. Также 
можно дать рекомендацию о написании по материалам выпускной 
квалификационной работы научной статьи.  
В последнем абзаце отзыва руководитель высказывает мнение о допуске 
выпускной квалификационной работы к защите, о возможности присвоения автору 
выпускной квалификационной работы квалификации  по соответствующему 
направлению подготовки с указанием профиля (специальности), даѐт итоговую 
оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Затем работа подписывается научным руководителем с указанием его места 
работы, должности, ученой степени, ученого звания и расшифровкой подписи. 
9. Методические рекомендации  для составления рецензии на ВКР  
Бланк отзыва находится в Приложении 2 
В шапке рецензии на ВКР отражаются Ф.И.О. студента, направление и 
профиль подготовки, форма обучения, тема выпускной квалификационной работы. 
В рецензии на  ВКР отражаются актуальность темы; краткое содержание 
работы по главам с выделением особенностей выполнения работы автором ВКР; 
практическая значимость работы;  достоинства (недостатки) работы (в разрезе 
глав, разделов, параграфов), уровень практической реализации и уровень 
профессиональных компетенций; возможность присвоения автору выпускной 
квалификационной работы квалификации по соответствующему направлению 
подготовки/специальности; оценка работы.  
Если рецензент считает, что предложения автора могут быть внедрены в 
практическую деятельность предприятия (организации, учреждения), то он 
высказывает в рецензии своѐ мнение об этом. Рецензент может указать на то, что 
предложения значимы не только для анализируемого в ВКР предприятия, но и для 
других предприятий, что они имеют универсальный характер, или наоборот, 
указать на специфику предлагаемых автором ВКР мероприятий.  
В последнем абзаце рецензии рецензент высказывает мнение о допуске 
выпускной квалификационной работы к защите, о возможности присвоения автору 
выпускной квалификационной работы квалификации по соответствующему 
направлению подготовки с указанием направленности, даѐт итоговую оценку 
работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Затем работа подписывается рецензентом с указанием его места работы и 
должности, расшифровкой подписи, обязательно ставится печать организации. 
10. Примеры планов ВКР: 




1. Теоретические положения бухгалтерского учета  и экономического 
анализа коммерческих расходов организации 
1.1.  Экономическая интерпретация коммерческих расходов в системе БУ 
организации 
 1.2.Значение и задачи учѐтно-аналитического обеспечения управления 
коммерческими расходами организации 
1.3. Методические основы построения эффективной системы бухгалтерского 
учета коммерческих расходов организации 
 2. Сравнительный анализ механизмов формирования и раскрытия 
информации о коммерческих расходах в российской и международной практике 
финансового учѐта организации 
2.1.Актуальные аспекты управленческого учета коммерческих расходов в 
организации 
2.2.Развитие системы внутреннего контроля коммерческих расходов 
организации 
3 Способы  управления коммерческими расходами организации и их влияние 
на основные показатели работы 
3.1 Методы и методика оценки коммерческих расходов организации 
3.2. Прогнозный анализ коммерческих расходов организации  
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
 
Учет и анализ в системе управления кредиторской задолженностью 
коммерческой организации для обеспечения ее финансовой стабильности 
Введение 
1 Теоретические основы формирования и раскрытия информации о 
кредиторской задолженности организации 
1.1. Экономическая и правовая сущность кредиторской задолженности, 
виды еѐ оценки и классификация 
1.2. Теоретическое обоснование места и роли кредиторской задолженности 
в системе управления коммерческой организацией 
1.3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредиторской 
задолженности в российской и международной практике 
2 Организационно-методические подходы к бухгалтерскому учету 
кредиторской задолженности и пути их совершенствования 
 2.1. Признание и оценка кредиторской задолженности в бухгалтерском учете  
организации 
2.2 Особенности учета обязательств по внутрихозяйственным расчетам 
2.3.  Направления совершенствования системы внутреннего контроля 
кредиторской задолженности хозяйствующего субъекта 
3. Экономический анализ кредиторской задолженности в системе оценки  
финансовой стабильности коммерческой организации 
3.1 Система показателей, характеризующих кредиторскую задолженность, и 
методы их анализа 
3.2. Управление кредиторской задолженностью предприятия 
3.3. Методические аспекты внедрения системы показателей в систему учета  
расчетов с кредиторами организации 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
 
Учет и анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности 
в системе управления экономическим потенциалом организации 
Введение   
1.   Теоретические   основы   формирования   учетно-аналитической 
информации   о   финансовых   результатах   в      системе   управления 
экономическим потенциалом организации 
1.1.   Экономическая сущность, содержание и принципы признания 
финансовых результатов в контексте развития требований к учетно аналитической 
информации 
1.2.   Место    и   роль   учетно аналитической информации о финансовых 
результатах от обычных видов деятельности в системе управления экономическим 
потенциалом организации 
2.   Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности в системе 
управления экономическим потенциалом организации  
2.1.   Формирование   информации   о   финансовых   результатах   от 
обычных видов деятельности в финансовом и налоговом учете для управления 
экономическим потенциалом организации  
2.2.   Формирование   информации   о   финансовых   результатах   от 
обычных видов деятельности в управленческом учете для управления 
экономическим потенциалом организации  
3.   Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности в 
системе управления экономическим потенциалом организации   
3.1.   Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности в 
системе управления финансовым потенциалом организации   
3.2.   Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности в 
системе управления ресурсным потенциалом организации  
3.3.   Совершенствование анализа финансовых результатов от обычных видов 
деятельности в системе управления экономическим потенциалом организации с 
применением современных экономико-математических методов и моделей  
Заключение   
Список использованных источников 
Приложения  
 
Учет, контроль и анализ производственного потребления материальных 
ресурсов в системе управления затратами 
Введение 
1 Теоретико-методические основы формирования учетно-аналитической 
информации о производственном потреблении материальных ресурсов в системе 
управления затратами 
1.1 Экономическая сущность и классификация материальных ресурсов 
организации 
1.2. Оценка потребления материальных ресурсов в системе управления 
затратами 
1.3 Политика управления запасами и потреблением материальных ресурсов в 
системе управления затратами 
2. Учет и контроль производственного потребления материальных ресурсов в 
системе управления затратами 
2.1 Учет производственного потребления материальных ресурсов в системе 
управления затратами 
2.2 Контроль производственного потребления материальных ресурсов в 
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Приложение 2 
Р Е Ц Е Н З И Я 
на выпускную квалификационную работу 
Обучающегося__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_________________ курса, _____________________ формы обучения,  
_______________________________________________________________________ 




Объѐм работы ____ стр., таблиц ____, схем ____,графиков ____, рисунков ____, 







В рецензии отражаются: актуальность темы; практическая значимость работы;  
достоинства (недостатки) работы (в разрезе глав, разделов, параграфов), уровень 
практической реализации и уровень профессиональных компетенций; возможность присвоения 
автору выпускной квалификационной работы квалификации  по соответствующему 













_     (ФИО, место работы, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) 
______________________   
                                                                                                           (подпись)  
«____»______________ 20___ г.  
С рецензией ознакомлен  __________________ 
/______________________________ 
                                             (подпись)                           (фамилия, инициалы обучающегося)                               
«_____»_____________ 20___ г.           
Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   






О Т З Ы В 
научного руководителя  о работе в период подготовки  
выпускной квалификационной работы 
 
Обучающегося__________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
_________________ курса, ________________ формы обучения, ____________ 
_______________________________________________________________________ 













В отзыве раскрываются: актуальность темы; практическая значимость работы; 
профессионализм выполнения; глубина исследования; краткая характеристика и оценка 
содержания; достоинства (недостатки) обучающегося, проявленные при выполнении работы; 
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______________________   
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«____»______________ 20___ г.    
С отзывом ознакомлен  __________________ 
/_______________________________ 
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«_____»_____________ 20___ г.                                                                                                                  
 
Приложение 4 
Заведующему кафедрой ________________ 
_____________________________________ 
обучающегося группы _________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество)  
_____________________________________ 
                                                                             (института) 
_____________________________________   





Я, обучающийся _____________________________________________________ 
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____________________________: 
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___________________________________________________________________________________
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